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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Н.К. ЧУПИНА В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ 
ГОРНОМ  АРХИВЕ
Наркиз Константинович Чупин (1824-1882 гг.) являлся заметной 
фигурой в общественной и научной жизни Урала 50-70-х гг. XIX в. 
Преподаватель, а затем директор Уральского горного училища, один 
из основателей Уральского общества любителей обществознания, ав­
тор работ по истории, этнографии и статистике Н.К.Чупин был очень 
разносторонним исследователем.
И все же главным увлечением Наркиза Константиновича была ис­
тория нашего региона. Этой проблематике он посвятил более 60 работ, 
которые были опубликованы на страницах местных и столичных газет 
и журналов, а также вышли отдельными изданиями. Особое место сре­
ди них занимает “Географический и статистический словарь Пермской 
губернии”, в котором сгруппирован богатейший фактический материал 
по уральской истории.
Особенностью исторических сочинений Н.К. Чупина является то, 
что все они созданы в результате длительных архивных изысканий. 
Наркиз Константинович впервые обратился к материалам местного 
горного архива в 1859 г. Он просматривал описи, изучал старые архив­
ные дела и карты. С той поры разработка архивных материалов и их 
публикация стали для Н.К. Чупина важным направлением деятель­
ности.
Основу фондов крупнейшего в регионе Екатеринбургского архива 
составляла делопроизводственная документация нескольких крупных 
административно-хозяйственных единиц Урала. В работах Наркиза 
Константиновича представлены материалы нескольких учреждений- 
фон дообразовател ей: Сибирского высшего горного начальства, Си­
бирского обербергамта, Канцелярии Главного правления заводов, 
Екатеринбургского монетного двора.
Деятельность Чупина -  архивиста характеризовалась большим 
диапазоном. С одной стороны, он часто публиковал отдельные архив­
ные документы. Таковы, например, “Донесение о поджогах лесов баш­
кирцами в 1757 году”, “Челобитная крестьянской девушки”,
"Инструкция, данная первому Екатеринбургскому полицмейстеру” и 
многие другие.
Восстановление канвы исторических событий часто требовало 
знакомства со многими документами, объединенными в одно дело. 
Например, работа Н.К. Чупина “Об открытии и первоначальной раз­
работке горы Благодати” строилась на раскрытии содержания много­
численных документов, относящихся к истории разработки крупней­
шего уральского месторождения. Заявления об отыскании руд местны­
ми жителями, донесения горных специалистов о проведенных развед­
ках, результаты пробных плавок руды, постановления Горного совета 
по вопросу о начале промышленной разработки -  целый комплекс де­
лопроизводственных документов -  Н.К. Чупин использовал при вос­
произведении последовательности событий. К работам такого же типа 
можно отнести “Сожжение на костре в Екатеринбурге в 1738 г.” Пись­
ма и предписания В.Н. Татищева, касающиеся Тойгильды Жулякова, 
протоколы допросов инородца, указы Горной канцелярии по делу при­
водятся Н.К. Чупиным в логической последовательности без добавле­
ний и изъятий.
Когда в задачу Наркиза Константиновича входило не раскрытие 
отдельного эпизода, а целого периода уральской истории, ему прихо­
дилось резко расширять круг привлеченных дел, использовать данные 
многих фондов. Так, при составлении “Записки о горном управлении и 
горном промысле на Урале в царствование императора Александра I” 
историку пришлось просмотреть более -500 дел горного архива. Рас­
сматривая историю Урала в 1801-1825 гг., Наркиз Константинович 
осуществил поиск и группировку материалов по нескольким темам: 
структура управления уральскими заводами в XVIII в., подготовка и 
осуществление реформы горного управления в начале XIX в., важней­
шие проекты реформы, постановления Сената и царские манифесты по 
горному делу; биографии видных деятелей горного ведомства, по­
стройка и закрытие заводов, переход их из казны в частные руки и из 
частных рук в казну, техническое состояние заводов и их производи­
тельность и др.
Поиск материалов осуществлялся по всем перечисленным направ­
лениям, причем специальной проработки требовала каждая отдельно 
взятая тема. Масштабное исследование дробилось на мйни- 
исследования со своими задачами, кругом источников, нерешенными 
вопросами. Так, помещенное в “Записке” небольшое, но чрезвычайно 
насыщенное фактами сообщение об известном уральском механике 
Льве Собакине было построено с использованием архивных дел Кан­
целярии Главного заводов правления, Екатеринбургского горного 
начальства, Монетной экспедиции и Березовской горной конторы.
Если оценивать научное творчество Н.К. Чупина в целом, то при­
мерно 40 из 64 его работ представляют из себя подборки архивных 
материалов, посвященных различным аспектам истории Урала X V III- 
XIX вв. Наркиз Константинович являлся одним из первооткрывателей 
Екатеринбургского горного архива: сделал достоянием научной обще­
ственности ценные документы по уральской истории.
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ДОКУМ ЕНТЫ  ПО ИСТОРИИ ЦЕРКВИ НА УРАЛЕ В 1920 -  
НАЧАЛЕ 30-х гг. В ФОНДАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Новые возможности, открытые перед исторической наукой в по­
следние годы, позволяющие значительно углублять и расширять про­
блематику исследований, неизбежно приводят к необходимости поиска 
новых, неосвоенных источниковых массивов. Если же историк обра­
щается к нетронутой ранее теме, то перед ним предстает 
“документальная целина”. В большой степени именно так можно оце­
нить источниковую обеспеченность широкого круга тем, связанных с 
историей церкви на Урале в 20-х -  начале 30-х гг.
В Государственном архиве Свердловской области основные ис- 
точниковые комплексы по данной проблеме отложились в нескольких 
фондах: Ф.Р-88 “Исполнительный комитет Свердловского областного 
Совета народных депутатов” , Ф.Р-102 “Административный отдел 
Уральского областного исполнительного комитета”, Ф.Р-286 
“Исполнительный комитет Свердловского городского Совета”, Ф .Р- 
511 “Отдел управления Екатеринбургской губернией.”
Хранящиеся в них документы разнообразны по своему виду, со­
держанию и значению. Наряду с материалами массового характера, 
однотипными по форме, со значительным объемом единиц хранения 
(акты, протоколы, описи, анкеты и т.п.), имеются единичные, в своем 
роде уникальные дела, заключающие в себе сведения о ходе решения 
вопроса об отделении церкви от государства, съездах верующих раз­
личных вероисповеданий и т.д.
